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ABSTRAK 
 
Perawatan tali pusat merupakan suatu hal yang penting dilakukan. Perawatan tali 
pusat bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi, mempercepat proses pengeringan  
dan  terlepasnya  tali  pusat.  Perilaku  ibu  yang  benar  terhadap perawatan tali pusat 
pada bayi, akan mempercepat lepasnya tali pusat dan tidak terjadi infeksi tali pusat, 
yaitu tali pusat  akan ‘puput’ pada hari ke-5 sampai hari ke-7   tanpa   ada   
komplikasi.   Untuk   mempercepat   tercapainya   tujuan   ini. Departemen Kesehatan 
telah melaksanakan berbagi program yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan 
anak, salah satunya pencegahan tetanus neonatorum. Upaya ini dilaksanakan untuk 
pencegahan infeksi pada persalinan dan perawatan tali pusat. 
Namun upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak ibu-ibu 
melakukan perawatan tali pusat tidak sesuai prosedur. Perawatan tali pusat yang tidak 
benar masih dapat ditemui di desa-desa, terutama di daerah pelosok. Di Desa 
Tamberu Sampang Madura, masih terdapat ibu-ibu merawat tali pusat bayinya dengan 
menggunakan cara tradisional, yakni dengan menggunakan tepung terigu. Perawatan 
tali pusat yang tidak benar bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada bayi, bahkan  
kematian. 
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